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Bisher erschienene Bände der Akademiekommission  
„Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart“
Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff, 1. Symposion der Kommission 
„Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart“ am 26. und 27. April 1985, 
hrsg. von Okko Behrends und Christoph Link. Göttingen 1987. € 34,-. Abhandlun-
gen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, 
Bd. 157. - Vergriffen
Die Allgemeinheit des Gesetzes, 2. Symposion der Kommission „Die Funktion des 
Gesetzes in Geschichte und Gegenwart“ am 14. und 15.  November 1986, hrsg. von 
Christian Starck. Göttingen 1987. € 26,-. Abhandlungen der Akademie der Wissen-
schaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, Bd. 168. - Vergriffen
Gesetzgebung und Dogmatik, 3. Symposion der Kommission „Die Funktion des Geset-
zes in Geschichte und Gegenwart“ am 29. und 30. April 1988, hrsg. von Okko Behrends 
und Wolfram Henckel. Göttingen 1989 (2.  Aufl. 2004). € 34,90. Abhandlungen der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, Bd. 178.
Das Gesetz in Spätantike und frühem Mittelalter, 4. Symposion der Kommission „Die 
Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart“, hrsg. von Wolfgang Sellert. 
Göttingen 1992. € 30,90. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttin-
gen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, Bd. 196.
Rechtsvereinheitlichung durch Gesetze – Bedingungen, Ziele, Methoden, 5. Sympo-
sion der Kommission „Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart“ am 
26. und 27. April 1991, hrsg. von Christian Starck. Göttingen 1992. € 43,90. Abhandlun-
gen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, 
Bd. 197.
Nomos und Gesetz – Ursprünge und Wirkungen des griechischen Gesetzesdenkens, 
6. Symposion der Kommission „Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegen-
wart“ am 20. und 21. November 1992, hrsg. von Okko Behrends und Wolfgang Sellert. 
Göttingen 1995. € 68,-. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttin-
gen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, Bd. 209.
Rangordnung der Gesetze, 7. Symposion der Kommission „Die Funktion des Gesetzes 
in Geschichte und Gegenwart“ am 22. und 23. April 1994, hrsg. von Christian Starck. 
Göttingen 1995. € 42,90. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttin-
gen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, Bd. 210.
Das mißglückte Gesetz, 8. Symposion der Kommission „Die Funktion des Gesetzes in 
Geschichte und Gegenwart“ am 26. und 27. April 1996, hrsg. von Uwe Diederichsen 
und Ralf Dreier. Göttingen 1997. € 42,90. Abhandlungen der Akademie der Wissen-
schaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, Bd. 223.
Der Kodifikationsgedanke und das Modell des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), 
9. Symposion der Kommission „Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegen-
wart“ am 24. und 25. April 1998, hrsg. von Okko Behrends und Wolfgang Sellert. Göt-
tingen 2000. € 52,-. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 
Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, Bd. 236.
Das BGB im Wandel der Epochen, 10. Symposion der Kommission „Die Funktion des 
Gesetzes in Geschichte und Gegenwart“ am 5. und 6. Mai 2000, hrsg. von Uwe Diede-
richsen und Wolfgang Sellert. Göttingen 2002. € 54,-. Abhandlungen der Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, Bd. 248.
Gesetz und Vertrag I, 11. Symposion der Kommission „Die Funktion des Gesetzes in 
Geschichte und Gegenwart“ am 10. und 11. Mai 2002, hrsg. von Okko Behrends und 
Christian Starck. Göttingen 2004. € 46,90. Abhandlungen der Akademie der Wissen-
schaften zu Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, Bd. 262.
Gesetz und Vertrag II, 12. Symposion der Kommission „Die Funktion des Gesetzes in 
Geschichte und Gegenwart“ am 17. und 18. Oktober 2003, hrsg. von Okko Behrends 
und Christian Starck. Göttingen 2005. € 46,90. Abhandlungen der Akademie der Wis-
senschaften zu Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, Bd. 266.
Der biblische Gesetzesbegriff – Auf den Spuren seiner Säkularisierung, 13. Symposion 
der Kommission „Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart“ am 8. und 
9. April 2005, hrsg. von Okko Behrends. Göttingen 2006. € 129,-. Abhandlungen der 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge, Bd. 278.
Gesetzgebung, Menschenbild und Sozialmodell im Familien- und Sozialrecht, 
14. Symposion der Kommission „Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegen-
wart“ am 16. und 17. März 2007, hrsg. von Okko Behrends und Eva Schumann. Berlin/
New York 2008. € 79,95. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttin-
gen, Neue Folge, Bd. 3.
Das strafende Gesetz im sozialen Rechtsstaat, 15. Symposion der Kommission „Die 
Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart“ am 14. und 15. November 2008, 
hrsg. von Eva Schumann. Berlin/New York 2010. € 99,95. Abhandlungen der Akade-
mie der Wissenschaften zu Göttingen, Neue Folge, Bd. 9.
Das erziehende Gesetz, 16. Symposion der Kommission „Die Funktion des Gesetzes 
in Geschichte und Gegenwart“ am 20. und 21. Januar 2011, hrsg. von Eva Schumann. 
Berlin/Boston 2014. € 99,95. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göt-
tingen, Neue Folge, Band 30.
